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resumen
actualmente colombia alcanza el 5,4% en el nivel de penetración de internet, mien-
tras que en economías desarrolladas se observan niveles superiores al 40%. con el 
objetivo de establecer los retos que el país debe superar para reducir la amplia brecha 
que estas cifras evidencian, se revisó el fenómeno de internet en diferentes ámbitos, 
identificándose nueve factores clave que influyen en el mismo y favorecen el aumento 
de su tasas de penetración en la sociedad, los cuales se contextualizaron y priorizaron 
para colombia. se concluyó que, aunque existen programas de promoción de las Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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tecnologías de información y comunicación (tic), los niveles de penetración de 
internet en colombia son bajos y no se evidencia una dinámica innovadora en los 
servicios de telecomunicaciones, contenido y aplicaciones. a partir de lo anterior, se 
plantearon retos orientados a fortalecer la gestión de internet en el país en aspectos 
como educación, cultura tecnológica, contenidos e infraestructura.
Palabras clave: gestión tecnológica, tic, penetración de internet, innovación.
abstract
colombia currently reaches 5.4% in the internet penetration level, while in developed 
economies this level is above 40%. With the objective of establishing the challenges 
to be overcame by the country in order to reduce the wide gap showed by these indi-
cators, the internet phenomenon was reviewed in various contexts, and nine key fac-
tors were identified which influence it and promote its increased penetration rates in 
society. these factors were contextualized and prioritized for colombia. it was con-
cluded that although there are programs for the promotion of information and com-
munication technology (ict), internet penetration levels in colombia are low and 
there is not evidence of innovative dynamics in telecommunications services, content 
and applications. finally, challenges aimed to strengthening the internet management 
in the country were formulated, in areas such as education, culture, technology, con-
tent, and infrastructure.
Key words: technology management, ict, internet penetration, innovation.
JEL: o32 - m15 - it management.
introducción 1. 
el empleo de tecnologías de información y 
comunicación (tic) en los entornos sociales 
y empresariales se asocia con incrementos en 
la  productividad  y  competitividad  de  orga-
nizaciones y países, convirtiendo a las tele-
comunicaciones  en  un  sector  fundamental 
para la economía y el desarrollo (antonelli, 
1997; preston et al., 2007). numerosas tec-
nologías forman parte del grupo de las lla-
madas tic, pero sin duda, internet tiene una 
relevancia especial debido a su impacto social 
y económico. no obstante, prestar el servicio 
de  internet  implica  contar,  entre  otros,  con 
recursos tecnológicos de hardware y software, 
procesos adecuados para la venta, instalación 
y soporte de las conexiones de los clientes, 
y contenido de interés para los usuarios. por 
ello, se hace necesario realizar una gestión 
eficiente en torno a esta tecnología, de man-
era que se logren impactos positivos a través Desafíos en la gestión De tecnologías De información y comunicación para colombia:
 caso De internet
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de un mayor y mejor acceso, donde colom-
bia todavía tiene una amplia brecha frente a 
otros países. a su vez, las tic son elementos 
estratégicos  para  la  gestión  tecnológica,  ya 
que ésta se soporta en redes de transferencia 
de datos, información y conocimiento que se 
con Graficon sobre las TIC y apoyan la toma 
de decisiones, con el fin de hacerlas cada vez 
más oportunas y acertadas en el contexto de 
la economía globalizada (Jiménez & castel-
lanos, 2008).
El objetivo de este artículo es identifi-
car algunos de los retos que colombia debe 
enfrentar  respecto  a  la  gestión  de  las tic, 
particularmente de internet. para ello, se hizo 
un análisis de la situación y de las estrategias 
sobre el fenómeno de penetración de inter-
net1 en países considerados líderes en el tema 
como estados unidos, los países de la unión 
europea, chile y argentina, así como el caso 
colombiano. De esta forma, se identificaron 
los factores clave que influyen en su pene-
tración en la sociedad, y dichos factores fueron 
priorizados mediante la consulta a expertos 
para, finalmente, establecer los desafíos que 
representa en colombia una reducción en la 
brecha de penetración de internet respecto a 
contextos de mayor desarrollo, a través de la 
gestión de esta tecnología. 
el fenómeno de internet 2. 
más del 40% de la población mundial vive 
en áreas rurales y remotas de países en vía de 
desarrollo. esta población no tiene acceso o 
1   la penetración de internet es entendida como el número de 
suscriptores por cada 100 habitantes 
tiene dificultades para acceder a los servicios 
básicos de telecomunicaciones (itu, 2004). 
los reguladores de telecomunicaciones han 
buscado alcanzar el objetivo del acceso uni-
versal  (entendido  como  la  provisión  de  un 
servicio básico a cada habitante de un país) a 
los servicios de telecomunicaciones, especial-
mente el de telefonía básica, y lo han encon-
trado difícil de alcanzar, complejo y costoso. 
algunos autores citados por boymal, martin 
y lam (2007) encontraron que las políticas 
gubernamentales en el sector de tic pueden 
generar  un  momento  crítico  al  impulsar  la 
rápida adopción de la innovación. la inno-
vación tecnológica de los sistemas de negocio 
y de la infraestructura de la industria ofrece 
un  prospecto  de  movimiento  más  rápido  y 
menos  costoso  hacia  el  servicio  universal 
(tyler, letwin, & roe, 1995).
internet es una expresión más del ingenio 
del ser humano en su constante búsqueda por 
un mayor bienestar, y de la habilidad de las 
firmas y organizaciones para utilizar nuevas 
tecnologías  indagando  nuevos  mercados  y 
mejores resultados (chong & micco, 2003). 
Debido a su significancia económica y socio-
política,  internet  está  siendo  cada  vez  más 
el foco de  las políticas tecnológicas de las 
naciones alrededor del mundo. los gobiernos 
de países en vía de desarrollo están formu-
lando políticas para sostener y acelerar su tasa 
de innovación tecnológica (King & Kraemer, 
1995; boymal et al., 2007). para asegurar el 
exitoso desarrollo de internet, los reguladores 
deben garantizar la existencia de incentivos 
suficientes que permitan a la industria actual-
izar la infraestructura y buscar la generación 
de nuevas tecnologías, pues una infraestruc-
tura deficiente se constituye en una barrera de Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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dicho desarrollo (Wu, 1996; bar et al., 2000; 
roycroft & anantho, 2003). es así como los 
reguladores deben vigilar y responder rápi-
damente a los cambios del mercado evitando 
que las políticas se hagan ineficientes y obso-
letas, procurando garantizar la interoperabili-
dad entre las diferentes tecnologías con el fin 
de impedir altos costos y optimizar la infrae-
structura (bourreau & Dogan, 2001).
al ser un fenómeno no sólo tecnológico 
sino  también  económico  y  social,  internet 
reviste una alta complejidad y se ve afectada 
por  una  amplia  cantidad  de  variables.  al 
analizar la penetración de internet, Kiiski & 
pohjola (2002) encontraron una fuerte correl-
ación entre esta y el producto interno bruto 
(pib) en un país. un informe de la unión 
internacional  de  telecomunicaciones  (uit) 
citado por lau et al. (2005) sugiere la misma 
relación  entre  ambas  variables.  adicional-
mente, robertson et al. (2007) argumentan 
que  los  hogares  de  mayor  ingreso  son  los 
primeros en adoptar las innovaciones (entre 
las cuales se incluye internet) y tienen una 
curva de adopción mucho más rápida que los 
hogares de menor ingreso.
además  de  contar  con  la  capacidad 
económica,  es  necesario  que  las  personas 
posean  las  habilidades  adecuadas  para  uti-
lizar  el  servicio.  esta  capacidad  se  asocia 
con lo encontrado en diferentes estudios, los 
cuales reflejan que las personas con un mayor 
nivel educativo son propensas a adoptar nue-
vas  innovaciones  más  rápidamente  que  las 
personas  que  cuentan  con  un  nivel  menor 
(Kiiski & pohjola, 2002). estas apreciaciones 
coinciden  con  nunes  (2006)  y Wu  (1996), 
quienes afirman que el acceso a las TIC está 
relacionado con la destreza para utilizarlas de 
manera efectiva, aspecto que se asocia con 
la educación, conocimiento y habilidades de 
los  ciudadanos.  adicionalmente,  la  escasa 
disponibilidad  de  contenido  de  interés  en 
lenguaje local, se presenta como otro de los 
factores que dificulta la adopción (Wu, 1996; 
roycroft & anantho, 2003), y esto, a su vez, 
ubica al dominio del idioma inglés como fac-
tor que facilita el acceso al contenido, ya que 
un alto porcentaje se encuentra en este idioma 
(Kiiski & pohjola, 2002; roycroft & anan-
tho, 2003).
aunque  las  aptitudes  y  actitudes  tec-
nológicas  de  las  personas  son  fundamen-
tales y necesarias para que puedan acceder a 
internet, no son en sí mismas suficientes para 
lograr este fin. Una persona no puede acceder 
a este medio sin contar con un dispositivo 
computacional que se lo permita. en la actu-
alidad, este dispositivo es el computador per-
sonal, aunque recientemente han surgido otras 
alternativas como los teléfonos móviles. esta 
dependencia del elemento terminal de usuario 
condiciona las posibilidades de acceso a inter-
net de las personas, haciendo que su capaci-
dad de utilizar el servicio esté estrechamente 
relacionada con poder adquirir y dominar un 
equipo terminal (Kiiski & pohjola, 2002; Wu, 
1996;  roycroft  & anantho,  2003;  preston, 
2007).
al estar estrechamente ligado a la socie-
dad que lo adopta, y además a los elementos 
económicos y sociales citados previamente, 
este fenómeno también se encuentra asociado 
a las características propias y particulares de 
cada país, como su geografía y demografía. 
Estas características pueden facilitar o difi-
cultar la penetración dependiendo del tamaño 
del país, su topografía, población, ingreso per Desafíos en la gestión De tecnologías De información y comunicación para colombia:
 caso De internet
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cápita, tamaño de los hogares, e incluso sus 
características culturales (Kiiski & pohjola, 
2002; frieden, 2005).
internet en el contexto mundial 3. 
La comunidad científica ha estudiado diferen-
tes  escenarios  y  economías  internacionales 
buscando entender las dinámicas particulares 
del fenómeno de penetración de internet y su 
relación con las características de cada país.
una revisión de la literatura técnica disponible   
sobre el tema2 permitió identificar los casos 
de estados unidos, la unión europea en su 
conjunto, india y corea del sur, como los más 
analizados. adicionalmente, se seleccionaron 
los casos de chile y argentina debido a que 
son los más documentados en el nivel latino-
americano, aunque la proporción de publica-
ción sobre internet en estos dos países no es 
comparable con los demás. esta revisión se 
consigna en el cuadro 1.
2   el análisis se hizo con información procedente de las bases de 
datos scienceDirect® e ieeeXplore®, que cuentan con artí-
culos desde 1823 y 1913 respectivamente, accedidas a través 
del sistema nacional de bibliotecas de la universidad nacio-
nal de colombia, con ecuaciones diseñadas para ubicar los 
artículos en cuyo título, resumen o palabras clave estuvieran 
presentes las combinaciones de las palabras internet y broad-
band con las palabras penetration, development y adoption. 
la búsqueda se realizó en julio de 2009.Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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el cuadro 1 permite destacar aspectos de la 
dinámica  de  internet  en  los  países  analiza-
dos, aspectos como su fortaleza económica; 
que en el caso de india y corea del sur, se 
debe en gran parte a la implementación y uso 
de las tic. así mismo, estos países utilizan 
internet con el fin de mejorar las condicio-
nes económicas de sus pobladores a través 
de un mayor acceso a oportunidades de tra-
bajo, educación y desarrollo tecnológico de 
las empresas. la intervención gubernamental 
también ha sido clave a través de la reglamen-
tación y políticas que abarcan: los derechos 
de  propiedad  intelectual,  el  alfabetismo  de 
las personas que garantiza un adecuado uso 
de  la  tecnología  con  propuestas  educativas 
que involucren a la totalidad de la población, 
la disminución de los costos del servicio, las 
facilidades de adquisición de equipos y, desa-
rrollo de la infraestructura necesaria para el 
uso de la red. pero no sólo los ciudadanos se 
han beneficiado del acceso y uso de internet 
en los países estudiados; en ellos el gobierno 
ha aprovechado estas tecnologías para ofre-
cer sus servicios y mantener informada a la 
comunidad, y el sector privado ha participado 
tanto en la operación de internet como en su 
uso a través del comercio electrónico y ha 
aportado con mejores contenidos y propues-
tas innovadoras. 
penetración de internet en  4. 
colombia
en la actualidad, la tasa de penetración de 
internet en colombia se encuentra cercana al 
5,4%, ubicando al país por debajo de países 
como argentina y chile, donde se alcanzan 
niveles cercanos al 10% (crt, 2010) y con 
una distancia aún mayor respecto a las econo-
mías desarrolladas y otras emergentes en las 
que se logran niveles superiores al 40%.
el  fenómeno  de  internet  en  colombia 
ha  presentado  un  comportamiento  intere-
sante  debido  a  los  incrementos  significati-
vos de suscriptores en los últimos años. sin 
embargo, al analizar las cifras se encuentra 
que este incremento ha estado concentrado en 
los principales centros urbanos y áreas metro-
politanas,  relegando  el  resto  del  país  en  la 
adopción de internet. además del crecimiento 
en el número de conexiones, se han presen-
tado aumentos sustanciales en la velocidad de 
acceso ofrecida a los usuarios. esta situación 
se ha visto impulsada por la propia compe-
tencia entre los proveedores de servicio y, en 
gran medida, por decisiones de las entidades 
reguladoras relacionadas con la definición de 
banda ancha.
al analizar el detalle de las cifras reporta-
das por la comisión de regulación de comu-
nicaciones (crc), se encuentra una amplia 
diferencia entre las tasas de penetración de las 
zonas urbanas y grandes áreas metropolitanas, 
y las tasas del resto del territorio nacional. se 
observa que seis ciudades –bogotá, medellín, 
pereira, bucaramanga, armenia y barranqui-
lla– aportan más del 50% de los suscriptores, 
lo cual implica que el restante número de abo-
nados se distribuye en el resto del país.
pese a lo anterior, se evidencia un gran 
crecimiento y adopción del servicio de inter-
net  móvil,  que  comenzó  a  ser  ofrecido  en 
2008  por  las  empresas  de  telefonía  celular 
que operan en el país y que ya alcanzan cerca 
de 6.880.805 millones de abonados, lo cual 
representa un 17,93% de los abonados totales Desafíos en la gestión De tecnologías De información y comunicación para colombia:
 caso De internet
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de telefonía móvil (crt, 2010). aunque el 
auge de estos servicios se ha dado principal-
mente en los centros urbanos, el despliegue 
de estas tecnologías se muestra prometedor 
debido a la amplia cobertura geográfica de los 
operadores celulares; esto sin duda, permite 
superar la problemática de las tecnologías de 
acceso al cliente, una de las barreras de pene-
tración a internet más comúnmente citadas, y 
que admite focalizar los esfuerzos en el desa-
rrollo de contenidos y personalización de ser-
vicios para estimular la demanda.
Estrategias actuales
en los últimos años colombia ha diseñado 
una política gubernamental en el desarrollo 
del  sector  de  telecomunicaciones,  ésta  ha 
estado  dirigida  a  aumentar  el  cubrimiento, 
modernizar la infraestructura y diversificar la 
oferta de servicios (crt, 2002). sin embargo, 
los esfuerzos no han sido suficientes y actual-
mente el país debe superar una amplia brecha 
para alcanzar a los líderes en penetración de 
internet.
el plan nacional de tic le ha permi-
tido a colombia emprender acciones desde la 
política y la regulación en telecomunicacio-
nes; por ejemplo compartel, computadores 
para educar y gobierno en línea permiten 
incentivar la adopción de las tic, mejorar la 
competitividad del país y aumentar la pene-
tración de los servicios de internet (cmsi, 
2008). en la actualidad el gobierno ha ini-
ciado la implementación del plan Vive Digital 
colombia  (2010-2014)  que  involucra  todos 
los entes del Estado y busca la masificación 
del uso de internet y la universalización de 
la banda ancha, incentivando los elementos 
del “ecosistema digital” (medidas cualitativas 
del entorno del mercado incluyendo políticas 
TIC y regulación, ver Grafico 1), con el des-
pliegue de infraestructuras, el desarrollo de 
servicios de última tecnología, la creación de 
aplicaciones locales y la capacitación tanto a 
pymes como a los usuarios (ministerio tic, 
2011).Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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Usuarios   Servicios   Ecosistema  
Aplicaciones  
Demanda  
apropiación de la tecnología y creación de 
contenidos: 
-tecnocentros. 
-programas de capacitación. 
-régimen de calidad y protección al usuario. 
provee conectividad digital: 
-conexiones internacionales. 
-cobertura red fibra óptica. 
-internet móvil. 
-infraestructura a hogares. 
-Despliegue redes tV y tDt. 
generan demanda en el 
ecosistema: 
-gobierno en línea. 
-fortalecer industria ti. 
-promover aplicaciones y 
contenidos digitales. 
-gobierno usuario y promotor de 
servicio. 
-Despliegue redes tV y tDt
permiten desarrollar conectividad 
digital: 
-masificación terminales. 
-crear régimen convergente. 
-reducir carga impositiva y 
enfocar subsidios. 
Oferta  
fuente: adaptado de ministerio tic (2010)
factores clave de la penetración  5. 
de internet
con base en la revisión de la literatura que 
aborda el fenómeno de penetración de inter-
net, fue posible identificar algunos factores 
relacionados  con  este  medio  y  las  tic  en 
general, que son considerados clave debido al 
alto impacto que tienen sobre estas tecnolo-
gías y sus tasas de penetración. estos factores 
pueden constituirse en impulsores al ser ges-
tionados correctamente, pero también pueden 
convertirse en barreras si no son atendidos de 
manera oportuna y adecuada.
Infraestructura 1.  :  se  refiere  a  la  infra-
estructura  tecnológica  que  soporta  los 
servicios. Si ésta es deficiente, no cuenta 
con la capacidad adecuada para proveer 
el servicio o no cubre las zonas de inte-
rés, limita e incluso hace imposible la 
prestación del servicio de internet.
Economía 2.  : considera el desempeño eco-
nómico de las regiones y la capacidad 
financiera de las personas. Cuando este 
factor se encuentra en niveles bajos existe 
una escasa disponibilidad de fondos para 
invertir en infraestructura o desarrollo de 
servicios. De igual manera, los habitantes 
de regiones con desempeño económico 
pobre, tienden a tener niveles mínimos 
de  ingresos  disponibles  para  comprar 
un computador y pagar por el servicio.
Cultura 3.  : describe los valores culturales 
asociados con la disposición de las per-
sonas a utilizar nuevas tecnologías. si la 
banda ancha y los servicios de nuevas 
aplicaciones no se presentan de manera Desafíos en la gestión De tecnologías De información y comunicación para colombia:
 caso De internet
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tal que sean relevantes en la vida social y 
cultural de cada comunidad, la demanda 
no será estimulada.
Mercado 4.  : representa el mercado de los 
servicios  de  telecomunicaciones.  el 
mercado  debe  estimularse  tanto  desde 
la oferta como desde la demanda. esto 
se puede lograr mediante incentivos al 
desarrollo  de  nuevas  características  en 
el servicio y contenidos atractivos, ade-
más de fomentar la generación de nue-
vos modelos de negocio e innovaciones 
organizacionales  que  permitan  ofrecer 
un servicio con características llamati-
vas a precios adecuados. 
Educación 5.  : se refiere al nivel educativo 
de las personas. un mayor nivel educa-
tivo hace más propensas a las personas a 
adoptar el internet. esto afecta directa-
mente la decisión de acceder al servicio 
y, por consiguiente, la tasa de penetra-
ción  del  mismo.  adicionalmente,  una 
sociedad más y mejor educada, sopor-
tada en el conocimiento, es más propensa 
a mejorar su desempeño económico, con 
las consecuencias ya citadas.
Alfabetismo digital 6.  : considera la capa-
cidad de las personas de hacer un uso 
adecuado y provechoso de la tecnología. 
aunque este factor está relacionado con 
la educación, merece ser considerado de 
manera independiente al ser citado por 
varios autores debido a su relevancia e 
impacto  en  la  penetración  de  internet. 
los potenciales usuarios deben ser capa-
citados y así poder tener conciencia de 
los beneficios ofrecidos por internet. 
Demografía 7.  : las grandes áreas geográ-
ficas con una densidad poblacional baja 
o que está decreciendo, se convierten en 
mercados poco atractivos para los ope-
radores, ocasionando una deficiencia en 
la oferta, impactando directamente en la 
tasa de penetración. algunas áreas están 
disminuyendo  su  densidad  poblacional 
a medida que los jóvenes migran a los 
centros urbanos, o a regiones más prós-
peras económicamente.
Regulación 8.  : debe ser diseñada buscando 
satisfacer las necesidades específicas de 
cada región para que estimulen tanto la 
oferta como la demanda. en este sentido, 
se puede afirmar que las políticas regula-
torias deben ser contingentes y ajustarse 
a cada región, lo que hace inadecuado 
transferir,  sin  modificación  alguna,  la 
política regulatoria de otra región.
Contenido 9.  :  describe  las  opciones  de 
información y servicios que están dis-
ponibles para el usuario en la red. Dado 
que el factor diferenciador en los servi-
cios de tic es el contenido, los operado-
res deben considerar el trabajo conjunto 
con los proveedores de contenido con el 
fin de desarrollar aplicaciones diseñadas 
hacia varios segmentos de usuarios; esto 
fortalecerá e innovará la oferta, estimu-
lando a su vez la demanda.
aunque  los  factores  mencionados  son 
clave  dentro  del  fenómeno,  la  decisión  de 
los clientes sobre acceder o no al servicio se 
ve  afectada  por  múltiples  variables,  siendo 
posible que un usuario adopte el servicio de 
internet  aun  cuando  estos  elementos  no  se 
encuentran en un nivel adecuado. lo anterior 
favorece, de manera aparente, el aumento de 
la tasa de penetración, sin embargo, para que Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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el fenómeno presente un comportamiento exi-
toso sostenible, es necesario que los usuarios 
decidan continuar con el servicio una vez lo 
han adoptado. en este sentido, gholami et al. 
(2006) plantean la necesidad de que el cliente 
confirme sus expectativas respecto al servicio 
y de esa forma, quede satisfecho y encuentre 
utilidad en éste. lograr esto, implica que el 
servicio debe contar con los elementos clave 
presentados  previamente,  reforzando  así  la 
importancia de los mismos en el fenómeno.
Priorización de factores
Aunque  los  factores  identificados  son  fun-
damentales para el desarrollo apropiado del 
fenómeno de penetración de internet, no todos 
revisten igual importancia en relación con su 
aporte a dicho fenómeno. así mismo, el grado 
de control o influencia que se puede ejercer 
sobre cada uno de los factores es diferente y 
depende, en gran medida, de sus caracterís-
ticas y ámbito de acción. para priorizar los 
factores  detectados,  se  realizó  un  análisis 
de importancia y gobernabilidad (igo). la 
importancia se refiere al impacto que tiene 
cada factor en el aumento de la penetración de 
internet, mientras que la gobernabilidad hace 
referencia al grado de control o influencia que 
se puede ejercer sobre el factor analizado.
la  información  para  realizar  el  estu-
dio fue obtenida por medio de una encuesta 
enviada vía correo electrónico a diez expertos 
en el tema de internet y su gestión (por razo-
nes de confidencialidad, en este documento 
no se revelan sus nombres ni afiliaciones), en 
ella se les pedía que asignaran una califica-
ción a cada uno de los factores clave según 
su nivel de importancia y gobernabilidad. se 
recibieron ocho encuestas diligenciadas cuyas 
respuestas permitieron ubicar los factores en 
un plano cartesiano dividido en cuatro zonas, 
siendo de mayor relevancia en este estudio 
aquella que corresponde a la importancia y 
gobernabilidad  más  altas  (otálora  y  soto, 
2004). las zonas del plano fueron determi-
nadas por los ejes del mismo, los cuales se 
intersecaban en el punto medio de la escala 
utilizada para cada variable. La Grafico 2 pre-
senta el diagrama igo de los factores clave. 
se observa que todos ellos se encuentran en 
los dos cuadrantes superiores, ambos de alta 
importancia, lo que es consistente con lo pre-
sentado  hasta  el  momento,  y  ratifica  estos 
factores como clave en el fenómeno de pene-
tración de internet permitiendo identificar las 
áreas críticas de éxito, en las que se deben 
concentrar los esfuerzos en el corto, mediano 
y largo plazo.
En la Grafico 2 se identifican cinco de los 
nueve factores como áreas críticas de éxito: 
infraestructura de telecomunicaciones, conte-
nido, educación, alfabetismo digital y cultura, 
pues son los elementos que mayor importan-
cia tienen en el fenómeno. los factores ubi-
cados en el cuadrante de mayor importancia 
y gobernabilidad deben ser abordados rápida-
mente hacia fortalecer las estrategias nacio-
nales orientadas a la disminución de la bre-
cha de penetración de internet en colombia. 
los demás factores exigen mayor esfuerzo y 
tiempo, por ser menos gobernables.Desafíos en la gestión De tecnologías De información y comunicación para colombia:
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drante  superior  derecho),  facilitan  la  iden-
tificación  de  tres  retos  para  que  la  gestión 
de internet, como una de las tic de mayor 
impacto social, redunde en beneficios sociales, 
económicos y tecnológicos. estos retos deben 
ser afrontados en el corto y mediano plazo.
el primero de estos desafíos es la pro-
moción del alfabetismo digital en la socie-
dad, a través de la capacitación de un alto 
porcentaje de los ciudadanos para hacer un 
uso adecuado de las tic, y en especial de 
internet. para ello, será necesario el diseño de 
programas de difusión y educación tecnoló-
gica para acercar el servicio a los usuarios, 
especialmente en las zonas rurales y de bajos 
recursos, así como programas que incluyan a 
la población adulta de los centros urbanos.
Desafíos en la gestión de internet  6. 
para colombia
con base en la priorización de los factores 
clave  del  servicio  de  internet,  se  plantean 
varios desafíos para su gestión en el contexto 
colombiano, que deben partir de la base de 
una fuerte adopción de prácticas y herramien-
tas de gestión tecnológica en las empresas y 
entidades relacionadas con el desarrollo de las 
tic, el apoyo al diseño y la implementación 
de modelos de gestión tecnológica por parte 
de los grupos de investigación en el tema, y la 
promoción de programas de pregrado y pos-
grado que profundicen en estos tópicos.
los factores clave ubicados en la zona 
de mayor importancia y gobernabilidad (cua-Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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así mismo, representa un reto para el 
país el desarrollo de contenidos de interés 
para los usuarios, cuyo papel es preponde-
rante en el fenómeno de internet por su poten-
cial en acelerar su adopción en la sociedad. a 
pesar de su importancia, este elemento ha sido 
uno de los menos abordados por las políticas, 
no sólo en colombia sino en el campo inter-
nacional. adicionalmente, el país cuenta con 
una posición geográfica propicia para conver-
tirse en punto de concentración de contenido 
y servir al centro y al sur del continente. en 
este sentido, debe buscarse orientar el desa-
rrollo de contenido hacia la generación local 
de elementos de información, con temas de 
interés del público colombiano. otras accio-
nes importantes que permitirán hacer frente a 
este desafío son: llevar a la red los servicios 
que la población necesita; propiciar el desa-
rrollo de centros de investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector de tic; fomentar la 
creación  de  parques  tecnológicos  de  desa-
rrollo de software y contenido; fomentar la 
conformación  de  clusters  alrededor  de  los 
centros  de  desarrollo  y  parques  tecnológi-
cos,  que  integren  organizaciones  dedicadas 
al  mercadeo,  publicidad  y  diseño  gráfico; 
explorar nuevas opciones de mercado y pro-
ducto, ofreciendo servicios de alojamiento de 
contenido, no sólo para los clientes locales 
sino también para los internacionales; llevar 
la información y los servicios ofrecidos por 
las entidades gubernamentales a formar parte 
integral de este plan de generación y ofreci-
miento de contenido en línea.
por último, el país debe buscar la ade-
cuación permanente de la infraestructura 
de  telecomunicaciones,  adaptándose  a  la 
dinámica  del  sector  en  el  campo  mundial, 
tomando  en  cuenta  que  dicha  infraestruc-
tura es la base que soporta los servicios. sus 
características y funcionalidades son el marco 
de acción en el cual se pueden mover los pro-
veedores para mejorar sus servicios actuales 
y diseñar los nuevos. en este orden de ideas, 
en colombia es necesario fortalecer las redes 
y  su  cobertura,  especialmente  en  las  zonas 
más alejadas y con menor oferta. también se 
deben  buscar  alternativas  tecnológicas  que 
permitan satisfacer la demanda del mercado 
y ofrecer servicios innovadores, teniendo en 
cuenta  que  tales  búsquedas  y  la  selección 
adecuada de tecnología, permitirán detectar 
de manera oportuna las nuevas alternativas, 
propendiendo por procesos exitosos de trans-
ferencia tecnológica. en el marco de este reto, 
la industria nacional tiene la opción de fabricar 
o ensamblar localmente dispositivos de tele-
comunicaciones de baja complejidad y desa-
rrollar el software para los mismos, así como 
explorar opciones de alianzas de riesgo com-
partido con proveedores de tecnología, con el 
fin de recibir nuevas tecnologías para su even-
tual prueba y despliegue, y establecer meca-
nismos de transferencia tecnológica adecua-
dos, para evitar la dependencia tecnológica.
estos tres desafíos de corto y mediano 
plazo  impactarán  directamente  en  el  mer-
cado del servicio de internet, en la medida en 
que habrá una oferta de mayor calidad y una 
demanda por parte de usuarios más informa-
dos y capacitados para aprovechar los servi-
cios disponibles y exigir de manera más acer-
tada nuevas opciones para la satisfacción de 
sus necesidades.
por otra parte, un desafío de gran enver-
gadura es el fomento de la cultura tecnoló-
gica en la sociedad, mediante el diseño de Desafíos en la gestión De tecnologías De información y comunicación para colombia:
 caso De internet
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campañas  de  sensibilización  y  concientiza-
ción sobre los beneficios que trae la adopción 
de las tic en la sociedad, con mensajes per-
sonalizados según el público objetivo, junto 
con el incentivo al uso de estas tecnologías, 
beneficiando a través de diversos mecanismos 
a personas y entidades que las utilicen para 
realizar sus actividades comerciales, educa-
tivas, entre otras. empero, debido a que se 
basa en factores de baja gobernabilidad (edu-
cación y cultura), se requerirá de más tiempo 
y esfuerzo para afrontar este reto, así como la 
acción conjunta y coordinada de diversas ins-
tituciones, principalmente del nivel macro. 
Consideraciones finales 7. 
el uso de las tic aporta al crecimiento eco-
nómico y al desarrollo social de los países, 
como se destaca en los casos internaciona-
les analizados. los países estudiados se han 
orientado hacía una economía basada en el 
conocimiento,  percibiendo  los  beneficios 
de internet y buscando convertir las tic en 
parte integral de su cultura, como en el caso 
de chile y argentina, con contextos simila-
res al colombiano, lo que evidencia que no es 
una meta inalcanzable para nuestro país. son 
varias las estrategias que se han utilizado en 
alcanzar mayores niveles de penetración de 
internet tales como la educación de la pobla-
ción para la utilización de las tecnologías de 
la información, la creación de infraestructura, 
la disponibilidad de equipos, el desarrollo de 
contenidos, la reducción de costos, el apoyo 
a las empresas desde el comercio electrónico 
y la formulación de marcos regulatorios; en 
todas juega un papel importante la interven-
ción del gobierno, quien a su vez se moder-
niza con el uso de la internet. 
al analizar el caso colombiano es posi-
ble  concluir  que  existe  un  interesante  pro-
grama de promoción de las tic por parte del 
gobierno, con diversos planes encaminados a 
acercar estas tecnologías a las personas, a las 
empresas y al mismo estado. sin embargo, 
el nivel de penetración de internet continúa 
siendo bajo, especialmente en las zonas rura-
les y en las capitales de los departamentos de 
menor ingreso, lo cual puede profundizar las 
diferencias  sociales  y  económicas  entre  las 
regiones conectadas y aquellas que tienen un 
bajo nivel de acceso a las tic, en especial, 
a  internet.  Además,  existe  una  deficiencia 
importante de contenido en el nivel local y 
una diferencia muy pronunciada respecto al 
contenido alojado en otros países, al cual se 
accede  principalmente  a  través  de  estados 
unidos. esta situación plantea una serie de 
retos  para  que  el  país  logre  aprovechar  de 
manera óptima todas las potencialidades de 
una plataforma tecnológica de punta basada 
en las tic.
los  factores  clave  en  el  fenómeno  de 
penetración  de  internet  y  tic  en  general, 
deben  ser  gestionados  adecuadamente  en 
Colombia para obtener mayores beneficios de 
estas tecnologías. en esta tarea es importante 
tener claridad sobre cada factor y su manejo, 
ya  que  algunos  pueden  ser  intervenidos  de 
forma más directa que otros, influyendo esto 
en la celeridad de las respuestas que se quie-
ren alcanzar con las acciones emprendidas. 
factores  como  la  infraestructura,  la  educa-
ción, el alfabetismo digital, la regulación y el 
contenido, pueden ser abordados con estra-
tegias  directas  para  mejorar  la  penetración Juan camilo uribe Vélez, clauDia nelcy Jiménez HernánDez, maría elena garcía Vergara
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de internet. en el caso de los factores clave 
economía,  cultura,  mercado  y  demografía, 
su gestión debe considerar diversos aspectos 
del medio en el que se encuentra inmerso el 
país, aspectos que pueden ser aleatorios en el 
caso de la economía o requerir de tiempo para 
transformarlos cuando se trata de la cultura. 
Estas  influencias  imponen  limitaciones  que 
afectan el desempeño de los factores y por 
tanto, se hace importante su consideración. 
en el primer caso se habla de factores gober-
nables que se pueden enfrentar rápidamente y, 
en el segundo caso de factores menos gober-
nables que exigen mayor esfuerzo y tiempo. 
los  desafíos  en  la  gestión  de  internet 
para  Colombia  identificados  en  este  docu-
mento, se enmarcan en acciones asociadas a 
la gestión tecnológica como: la investigación 
y el desarrollo de contenidos y tecnologías de 
información y comunicación; una adecuada 
selección, negociación y transferencia de tec-
nología; y la difusión de la innovación, entre 
otros aspectos que impactan de manera favo-
rable a algunos de los elementos clave que 
afectan el desarrollo de internet y su penetra-
ción en la sociedad. 
en  este  contexto,  los  retos  planteados 
impactan diversos aspectos del desarrollo del 
país, por ejemplo: un mayor nivel educativo 
necesario para el uso adecuado de las tic, en 
especial de internet; la creación de una cultura 
orientada  a  la  gestión  del  conocimiento; la 
instauración de una infraestructura que aporta 
al avance tecnológico del país; y la creación 
de proyectos empresariales innovadores que 
generan nuevas alternativas de negocio para 
el crecimiento de la economía con un efecto 
adicional, como es un mayor y mejor conte-
nido de interés en la red para los usuarios.
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